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Руководство для лабораторных занятий 
 
Для студентов 3 курса экономического факультета  
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

















 Задание 1 
 
Ввести  общие данные предприятия (условно): 
Организация 
Дата регистрации 01.12.2013 
Название ООО «(Фамилия студента)» 
Адрес ул. Советская 104, 246669 Гомель, Республика Беларусь 
Телефон/факс 60 60 60 
УНП 490150510 
Вид деятельности (отрасль) Производство мебели 
ОКОНХ (ОКЭД) уточнить по ОКЭД (belstat.by) 
ОКПО 444555 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Рег. № Белгосстрах 250250 
Рег. № ФСЗН 340340 
Банк 
Основной банк. счет Основной р/с 
Номер счета 3133012486591 
Наименование банка Приорбанк ОАО ЦБУ-400 
Код банка 153001749 
Адрес банка  
ИМНС 
Инспекция МНС по Центральному району г. Гомеля 
Код ИМНС уточнить по:   nalog.by 
Рег. № ИМНС 201569 
Ответственные лица 
Руководитель (директор) Студент И. О. (также ввести данные по работнику в 
справочник «Сотрудники») 
Гл. Бухгалтер Студент И. О. 
Исполнитель Студент И. О. 
Учет 
Амортизация МБП 100% 
Метод выручки по отгрузке 
Распределение ОХР по зарплате 
Распределение ОПР по зарплате 
Распределение издержек обр. по выручке 





Ввести данные об организационной структуре предприятия 
Организационная структура 
Подразделение 1 Администрация 










 Задание 3 
 
Начало учета в 1С. Ввести данные об остатках основных средств на 01.01.2014 используя 
документ «Ввод остатков». 
 









стоимость Амортизация  
  
Вид (группа) ОС: Здания 3 120 850 000 83 300 000   
    Место эксплуатации: 
Производственный цех 3 120 850 000 83 300 000 
  
        Ответственное лицо: (Имя 
директора) 3 120 850 000 83 300 000 
  
Производственно-административный 
корпус, инв.№00000001, введено в экспл. 
10.10.10 
3 120 850 000 83 300 000 
  
Вид (группа) ОС: Машины и 
оборудование 40 445 100 348 800 
  
    Место эксплуатации: Администрация 7 760 100 0 
  
        Ответственное лицо: (Имя 
директора) 7 760 100 0 
  
Компьютер персональный, 
инв.№00000005, введено в экспл. 05.12.12 4 500 000 0 
  
МФУ сканер-копир-факс, инв.№00000006, 
введено в экспл. 05.12.12 2 410 100 0 
  
Радиотелефон, инв.№00000007, введено в 
экспл. 05.12.12 850 000 0 
  
    Место эксплуатации: 
Производственный цех 32 685 000 348 800 
  
        Ответственное лицо: (Имя 
директора) 32 685 000 348 800 
  
Машина шлифовальная, инв.№00000004, 
введено в экспл. 05.12.12 2 413 000 0 
  
Станок сверлильный, инв.№00000003, 
введено в экспл. 05.12.12 5 160 000 0 
  
Станок фрезерный, инв.№00000002, 
введено в экспл. 15.10.12 25 112 000 348 800 
  
Вид (группа) ОС: Производств. и 
хозяйств. инвентарь 6 213 120 0 
  
    Место эксплуатации: Администрация 6 213 120 0 
  
        Ответственное лицо: (Имя 
директора) 6 213 120 0 
  
Стол двухтумбовый, инв.№00000008, 
введено в экспл. 05.12.12 3 400 120 0 
  
Стол однотумбовый, инв.№00000009, 
введено в экспл. 05.12.12 2 813 000 0 
  
Итого: 3 167 508 220 83 648 800   
 








 Задача 4 
 
Ввести остатки материалов на 01.01.2014 в соответствии со следующими данными. 
Использовать ручной ввод данных через журнал операций. 
 
Субконто Сальдо на начало периода 
Конфирмат 7*50 240 000 
Кол-во 1200,000 
   Основной склад 240 000 
   Кол-во 1200,000 
Лента облицовочная 500 000 
Кол-во 10,000 
   Основной склад 500 000 
   Кол-во 10,000 
Плита мебельная 100*50 56 250 000 
Кол-во 135,000 
   Основной склад 56 250 000 
   Кол-во 135,000 
Стекло полированное 150*200 4 550 000 
Кол-во 13,000 
   Основной склад 4 550 000 
   Кол-во 13,000 
Шуруп 3*15 119 000 
Кол-во 1400,000 
   Основной склад 119 000 
   Кол-во 1400,000 
Итого 61 659 000 
 
Ввести остатки комплектующих 
 
Субконто Сальдо на начало периода 
Картридж для МФУ 800 000 
Кол-во 1,000 
   Основной склад 800 000 
   Кол-во 1,000 
Механизм выдвижного ящика 260 000 
Кол-во 20,000 
   Основной склад 260 000 
   Кол-во 20,000 
Ножка для стола полированный металл 672 000 
Кол-во 16,000 
   Основной склад 672 000 
   Кол-во 16,000 
Петля мебельная 84 000 
Кол-во 42,000 
   Основной склад 84 000 
   Кол-во 42,000 
Ручка мебельная 90 000 
Кол-во 30,000 
   Основной склад 90 000 
   Кол-во 30,000 
Итого 1 906 000 
 
Ввести остатки товаров 
 
Субконто Сальдо на начало периода 
Зеркало "Фасон" 1 500 000 
Кол-во 5,000 
Стул "Элегия" 6 000 000 
Кол-во 12,000 
Табурет 0405 3 000 000 
Кол-во 15,000 
Итого развернутое 10 500 000 











Субконто Сальдо на начало периода 
Мебельер ЗАО 12 520 000 
   Основной договор 12 520 000 
Мебелькомплект ООО 34 000 000 
   № 32 34 000 000 
ФурнитураПлюс ОДО 5 426 000 
   Основной договор 5 426 000 
Итого развернутое 51 946 000 




Субконто Сальдо на начало периода 
КСП-мебель ОДО 14 000 000 
   Основной договор 14 000 000 
Итого развернутое 14 000 000 
Итого 14 000 000 
 
Ввести остатки НДС по приобретенным ценностям на 01.01.2014 
 
Субконто Сальдо на начало периода 
По приобретенным ТМЦ 7 885 200 
Мебелькомплект ООО 6 800 000 
ФурнитураПлюс ОДО 1 085 200 
По приобретенным товарам 2 504 000 
Мебельер ЗАО 2 504 000 





Ввести остаток уставного капитала на 01.01.2014 г. 
 
Субконто Сальдо на начало периода 
Студент И. О. 3 200 000 000 
Итого 3 200 000 000 
 
Ввести остаток денежных средств на расчетном счете 
 
Субконто Сальдо на начало периода 
Основной р/с 69 632 380 
Итого 69 632 380 
 
 Сформировать оборотно-сальдовую ведомость на 01.01.2014 г., проверить правильность 




Задача 7   Учет основных средств 
 
Отразить в учете хозяйственные операции 
 
1 марта    
Поступил компьютер портативный Hewlett-Packard. Стоимость без НДС 4 300 000р., НДС 
20%. Поставщик -- ООО «Комп». Компьюетр введен в эксплуатацию. 
 
Организация приобретает станок «Обрабатывающий центр» для фасонной обработки 
древесины. Станок требует монтажа. Учесть следующие хозяйственные операции. 
 
4 марта  
– поступил станок от ОДО «ДревМастер», стоимость по договору без НДС 31 600 000р, 
НДС 20%. Станок требует монтажа (оборудование). 
– принят счет за доставку станка от ЧУП «Транском» на сумму 1 216 000р. без НДС, НДС 
20%, затраты включены в себестоимость станка. 
 
6 марта 
Для монтажа станка приобретены материалы.  
– Поступили от ЧУП «Кабельторг» 
Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 








принято руб. коп. 
1 2 3 4 5 6 7 
Кабель медный 12 6 м   50,000 10 000,00 
Щиток электрический 13 796 шт   1,000 415 
000,00 
Автомат защиты электрический 14 796 шт   3,000 70 000,00 
 
Заключен договор на услуги монтажа с ИП Вадимовым К. М. 
– оборудование Обрабатывающий центр передано подоточет ИП Вадимову. 
 
7 марта 
– списаны материалы на монтаж Обрабатывающего центра 





наименование код наименование     
1 2 3 4 5 
Автомат защиты 
электрический 796 шт 3 70000,00 
Кабель медный 006 м 40 10000,00 
Щиток электрический 796 шт 1 415000,00 
 
11 марта 
Обрабатывающий центр установлен 
– Принят счет ИП Вадимова за услуги монтажа 5 200 000 р. без НДС, НДС 20%., 
– Смонтированный установлен (принят из подотчета Вадимова), 




12 марта  
Сверлильный станок продан ИП Трухановичу К. П. за 5 132 000р. 
 
 
15 марта  
Приобретен новый сверлильный станок у ОАО «Промкомплект» за 7 845 000р. Принят 




Приобретены у ЧУП «Компснаб»:  
– процессор Intel2 для персонального компьютера за  1 830 000р.: 
– модуль памяти DDR2 за 600 000р.   
 
Процессор и модуль установлены на персональный компьютер. Старый процессор Inel1 




По причине морального и физического износа ликвидирована машина шлифовальная. При 
ликвидации оприходован металлолом: 
– черные металлы  40  кг по цене 1 600р. за кг 




Обнаружена недостача радиотелефона. Виновные не установлены. 
 
 
20 марта  
Приобретен новый радиотелефон Samsung за 900 000р. Телефон приобретен за счет 
личных средств директора, представлен авансовый отчет. Телефон принят в эксплуатацию 
в составе основных средств. 
 
 
 Задача 8 Учет операций снабжения 
 
В течение марта-месяца совершены покупки материалов. Отразить операции в учете. 
 
 















04.03.13   Основной склад ФурнитураПлюс ОДО 000000002   60.1     
            
Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, Сумма Сумма Всего 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ручка мебельная 9 796 шт   100,000 3 100,00 310 000 62 000 372 000 
Петля мебельная 10 796 шт   40,000 2 200,00 88 000 17 600 105 600 
Механизм выдвижного ящика 8 796 шт   50,000 12 500,00 625 000 125 000 750 000 
Ножка под шкаф 15 796 шт   50,000 800,00 40 000 8 000 48 000 
Опора роликовая 16 796 шт   40,000 2 600,00 104 000 20 800 124 800 



















05.03.13   Основной склад Спецодежда СПООО 000000013   60.1     
            
Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, Сумма Сумма Всего 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки защитные 29 796 шт   10,000 45 000,00 450 000 90 000 540 000 
Комбинезон рабочий размер 50 30 796 шт   5,000 510 
000,00 
2 550 000 510 000 3 060 000 
Комбинезон рабочий размер 54 31 796 шт   3,000 515 
000,00 
1 545 000 309 000 1 854 000 
Перчатки рабочие х/б 32 796 шт   20,000 10 000,00 200 000 40 000 240 000 



















12.03.13   Основной склад Фор-Текстиль ЧУП 000000011   60.1     
            
Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, Сумма Сумма Всего 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ткань для обивки "Осень", ширина 1,5м 17 6 м   80,000 40 000,00 3 200 000 640 000 3 840 000 
Ткань для обивки "Весна" ширина 1,5м 18 6 м   60,000 42 000,00 2 520 000 504 000 3 024 000 
Ткань для обивки "Восток", ширина 1,5м 19 6 м   100,000 61 000,00 6 100 000 1 220 000 7 320 000 
Шнур драпировочный 20 6 м   400,000 400,00 160 000 32 000 192 000 



















15.03.13   Основной склад ЛюксЛес ООО 000000012   60.1     
            
Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, Сумма Сумма Всего 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пиломатериал обрезной сосна 30 мм 21 113 м3   3,000 1 600 000,00 4 800 000 960 000 5 760 000 
Пиломатериал обрезной ольха 20 мм 22 113 м3   3,000 2 100 000,00 6 300 000 1 260 000 7 560 000 
МДФ лист 10 мм  1500*2000 23 796 шт   20,000 27 000,00 540 000 108 000 648 000 
ДСП 15 мм 1000*1500 24 796 шт   10,000 35 000,00 350 000 70 000 420 000 
            Итого 36,000 X 11 990 000 2 398 000 14 388 000 
 
  















22.03.13   Основной склад ДревМастер ОДО 000000007   60.1     
            
Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, Сумма Сумма Всего 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сверло 10мм 25 796 шт   20,000 2 000,00 40 000 8 000 48 000 
Сверло 6мм 26 796 шт   20,000 1 900,00 38 000 7 600 45 600 
Фреза Р8 27 796 шт   15,000 5 000,00 75 000 15 000 90 000 
Наждачная бумага №6 10*30 28 625 л.   50,000 6 000,00 300 000 60 000 360 000 

































5000000 20.02.2014 0 0 
Деревянко Тарас 
Григорьевич 
Столяр  Производственный 
цех 
4000000 20.02.2014 0 0 












4000000 13.02.2014 2  
Савельева Елена 
Павловна 


























3500000 01.03.2014 1 0 
Васюченко Ольга 
Викторовна 
Уборщица Администрация 2000000 05.03.2014 1 0 
Самойлов Василий 
Карлович 







3700000 13.03.2014 0 0 
Перепелкина Василиса 
Олеговна 
Зав. складом Производственный 
цех 
4100000 20.03.2014 2 0 
 
Придумайте персональные данные для каждого сотрудника. 
 
 
В течение марта уволить сотрудников при помощи документа «Приказ об увольнении». 
 


















В марте-месяце представлены больничные листы: 
  
Корчиков А. И. — с 12 по 15 марта, общее заболевание, 
Деловой И. Ф. —  с 18 по 21 марта, общее заболевание. 
 
Оплату больничных листов начислить по окладу. 
 
Составить табели по администрации и производственному цеху. (Проконтролировать 




Начислить заработную плату сотрудникам за март-месяц, исходя из времени 
отработанного по табелю. 




Воронов Петр Андреевич Менеджер 
по продажам 
Администрация 26 4000000 15% 




25 5000000 20% 
Деревянко Тарас Григорьевич Столяр  Производственный 
цех 
20 4000000 20% 





Администрация 26 5000000 20% 




20 4000000 5% 
Савельева Елена Павловна Уборщица Администрация 26 2000000 5% 




20 3500000 10% 
Васюченко Ольга Викторовна Уборщица Администрация 26 2000000 10% 
Самойлов Василий Карлович Сторож Администрация 26 2000000 10% 




20 3700000 10% 
Перепелкина Василиса 
Олеговна 
Зав. складом Производственный 
цех 
26 4100000 10% 
 
